コンラッドの倫理的側面 : 『ロード・ジム』試論 by 川成 洋























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inanordinarycircumstance，thismoralitycanbeobservedbyman・But，toholdfasttotruefidelityunderanycircumstances，ｗｅｎｅｅｄｔｏｈａｖｅｓｕｃｈ ｃｏｕｒａｇｅａｓｎｅｖｅｒｍａｋｅｓｗａｙｆｂｒｏｕｒｔｈｉｎｋｉｎｇｐｏｗｅｒｏｒｉmagination、HetesteditinLo7dJmTsettingamanandnatureinseverecontrast・HethoughtthatbyinHictｉｎｇｓｏｍｅｓｕＨｅｒｉｎｇｕｐｏｎａｍａｎｗｈｏｌｉｖｅｓｈｉｓｌｉｆｂｏｎｂｏａｒｄ，asortof closedworld，ｈｉｓｒｅｓｐｏｎｓｅｔｏｔｈｅｔｒｉａｌｃｏｕｌｄｂｅｏｂ[ainedinagenuinefbrm 
becauseoftheclosedworld.“ 
q2JoscphConrad,ＡＰｅ商｡"qIRecord(London:』.Ｍ・DentandSons,1961A“AFamiliar
Prefacc,,,ｐ､xlx、
４３Ｗｅｈａｖｅｈｅｒｅ,ｉｎfact,ａｈｍｔｏｆｈｉｓｍｅｔｈＤｄｔｈａｔｗｅｃａｎｓｅｅｔｏｂeimpliedinhispassage 
fiPomhislcｔｔｅｒｔｏＨｅｎｎｙＳＣａｎｄｙｏｎ７ＡｐｒＵ，１９２４： 
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Ｈｉｓｖｉｅｗｏｎｎａｔｕｒｅｉｓ； 
［harindefinablesomethingwhicbｆｂｒｃｅｓｉｔｕｐｏｎｔｈｅｍｉｎｄａｎｄｔｈｅｈｅａｒ上ｏｆ
ａｍａｎ,thatthiscomplicationofaccidentsortheseelemenmlfUriesarecomingat 
himwithapurposeofmalice，withastrengtbbeyondcontrol,withanunbridled 
crueltythatmeans上ｏｔｅａｒｏｕｔｏｆｈｉｍｈｉｓｈｏｐｅａｎｄｈｉｓｆｂａｒ，thepainoffatigue
andhislomgingfbrrest.“ 
Forｈｉｍ，natureisbeyondman，spowerandhashostilitiestoman､Thisisan 
exceedinglypessimistiｃｖｉｅｗｏｆｎａｔｕｒｅＡｎｄｆｂｒｈｉｍ,manunconsciouslyhas 
inevitableweaknessinhim･ 
Thisstruggleofmanagainstnatureｉｓｔｈｅｂａｔｔｌｅｏｆｍａｎ'sspiritagainst 
nature・Ｗｈｅｎman，ｌｅｆｔｔｏｂｅａｌｏｎｅ，ｉｓｐｕｔｔｏｔｈｅｔｅｓ上ｉnanextremesituation
whichthreatenshimwithdeath，hisspirittriestoovercomesuchasituation， 
workinghisabUityofthinkingandimagination，which，however,cannothelp awakeningtheweaknesshiddensecretlyinman、ForConrad，“Imaginationis
theenemyofmen，andthefatherofallterror''０ｓａｎｄ“Thinkingisthegreat 
enemyofperfection、Thehabitofprofbundreflection，…isthemost
perniciousofallthehabitsfbrmedbythecivilizedman?'4`Thosewhocanwma 
victoryinthisbattlemustactwithoutimaginationandthinking-not 
theintellectual，nottheromantic，northeidealists・TheycanholdfAston
theirfldelity・ThetypicalcharacterofthemistheFrenchlieutenantinthis
noveLBｕｔｈｅｓａｙｓｔｈａｔｍａｎｉｓｂｏｒｎａｃｏｗａｒｄ・Conradthinksthatevensucha
personastheFrenchlieutenanthascowardiceinhimselfandneedspatience 
“Buttheproblemthatfacesthemisnotaproblemofthesea,itismerelyaprobIemthat 
hasrisenonboardashipwheretheconditionofcompleteisolationftomallland 
印tanglementsmakeitstandoutwithaparticularfaceandcolouring.'，GeorgeJean-Aurbry，
ｅｄ’んsepkCowqdfL舵α"ｄＬｅけers(London:Heineman,１９２７),Vol,11,ｐ､３４２．
４４Conrad,Ｌｏ減ノｉｍ,ｐｐｌＯ－１１、
O9Lid・ＤＰ・ｌＬＡ１ｓｏｗｅｃａｎｆｉｎｄｔｈａｔｉｍａｇｉｎａ上iondealsmanafntalb1owinUPTder
JvesterllEyesandNoslm….Forexample8 
0`ＴｈｅｒｅａｒｅｅｖＵｍｏｍｅｎｔｓｉｎｅｖｅｒｙｌｉｆｂ・AfbIlsesuggestionentersone,sbrain，ａｎｄｔｈｅｎ
化ａｒｉｓｂｏｍ－ｆｅａｒｏｆｏｎｅｓｅｌ６ｆｂａｒｆｂｒｏneseIfOrelseafbL1secourage-Whoknows?',
Ｕ"｡eア印esre『〃Eyes(London:Ｊ､Ｍ・DentandSons,1961),ｐｐ,379-80.
4`JosephConrad,Ｗｃｌｏ'ｙ（London:Ｊ､Ｍ・DentandSons,1961),“Author'sNote,，'ｐｐ・
x-xi・ＡｎｄａｌｓｏｗｅｃａｎｓｅｅｔｈｅｓｉｍＵａｒｄｅｓｃＴｉptioninmeNiggeアｑ/･ｔｈｅ“Mjrciss卿s・'’
ForexampleH 
“Oxlmenreprievedbyitsdisdainfi]lmercy,theimmortalseaconfersinitsjusticethefUll 
privUegeofdesiredunrest,ThroughtheperfectwisdomofitsgracetheyarenoCpermitted 
tomeditateateaseuponthecomplicatedandacridsavourofexistence.”Ｔ雄Mggerq／
ｔｈｅ“MUrcisS泌s”(LondonIJMDentamdSons,1961),Ｐ､９０．
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tokeepthecouragethatisnecessaryfbrtheobservationofhisfidelity・Ａｎｄ
yet，thispatiencecomesnotftomhisinnerdemandbutftomhissensitivityto 
otherpeople，seyes、Therefbre，itisdoubtfUlwhetherhecanmaintaineven
thepatienceconsistentlyoｒｎｏｔ・Conradratherseemstothinkthatｏｒｄｉｎａｒｙ
ｍａｎｃａｎｎｏｔ･ 
ConradanalyzedhumanitythroughtheanalysisofJimwhowasdefbated 
intheengagementwithnature,Hechosethatpathfbrhebelievedthatin 
suchconditionsmostofmenweretobedefeatedandthat，ｗｈｅｎdefeated， 
truehumannaturewastoberevealed， 
Ｔｈｅ上ｒｕｔｈｃａｎｂｅｗｒｕｍｇｏｕｔｏｆｕｓｏｎｌｙｂｙｓｏｍccruel，litt]e，awfUl
catastrophe47 
Mandesirestobeaspiritualbeingthatcansurpasstheswayofnaturewiｔｈ 
ｈｉｓｏｗｎｆｉＰｅｅｗｎｌ,ｂｕｔｏｎｃｅａｔｔａｃｋｅｄｂｙｓｏｍｅｐｏｗｅｒｗｈｉｃhnegateshisphysical 
being，ｈｅｉｓｃａｒｒｉｅｄａｗａｙｂｙｔｈｅｎａｔｕｒａｌａｎdbestialimpulsethatdeniesthe 
fbｒｍｅｒｂｅｉｎｇｏｆｈｉｓａｎｄａｆｆＩｒｍｓｔｈｅｌａtter・Atthatmomentmanisdefeated、
１，ｔｈｅｃａｓｅｏｆＪｉｍ，ｈｅｉｓｄｅｆｂａｔｅｄｏｎａｃｃｏｕｎｔｏｆｔｈｉｓｉｎｅvitableweaknessof 
hisandlostfidelitytohiscommunity、Comadcommentsonhuman
weakness8 
Itisftomweaknessunknown,butperhapssuspected,ａｓｉｎｓｏｍｅｐａｒｔｓｏｆｔｈｅ 
ｗｏｒｌｄｙｏｕｓｕｓｐectadeadlysnakeineverybush-fromweaknessthatliehidden， 
watchedorunwatched，prayedagainstormanfUllyscorned，repressedormaybe 
ignoredmorethanhalfalifCtime,ｎｏｔｏｎｅｏｆｕｓｉｓｓａ化.4８
Man，sweaknesslieshiddenunconsciously，ａｎｄｉｔｄｏｅｓｎｏｔｒｅｍａｉｎｉｎｔｈｅ 
ｓｔａ[eofweaknessbutgoestotheproblemofevilinman・Thatistosay,iJ,Ｊｉｍ，s
case，hislossoffideli[ythroug11hisweaknessmeansthebetrayalofhimself 
Andwhenhecannolongerjustifyhisownbetrayalbyregardinghimselfasa 
victimofcircumstance，thatbetrayalarousesthesenseofgｕＵｔｉｎｈｉｍ､Tothe 
questionwhetheritispossibｌｅｔｏｅｘｐｉａｔｅｈｉｓｇｕｉｌｔｏｒｎｏｔ，heansweredinthe 
afHrmativebyhisｏｗｎｄｅａｔｈ、However,Conradseemstoanswerthequestionin
thenegative、Ｓｉｎｓｔｈａｔａｒｅｃｏｍｍｉｔｔｅｄｂｙｍｅｎｗｉｌｌｎeverbewipedout・Ｉｎ
ａddition，ｍａｎｉｓｎｏｔｓｔｒｏｎｇｏｒｐｅｒｆｅｃｔｅｎｏｕｇhtoprotecthimselffiFomsins・
Besides,inthemidstoftemptationstosins,ｈｅｃａｎｎｏｔｂｅａｗａｒｅｏｆ[heevilbeing 
47Conrad,Ｌｏ減ﾉｉｍ,Ｐ２３５．
４８ルid.、ｐ､４３．
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hiddeninhimselfandiseasilyunitedtothesins． 
Wearesnaredintodoingthingsfbrwhichwegetcallednames,andthingsfbr 
whichwegもｔｈａｎged1andyetthespiritmaywellsurvwe-survivethc
condemnationS,survivethehalter,byJove1Andtherearethings-theylook 
smallenoughsometimestoo-byｗｈｉｃｈｓｏｍｅｏｆｕｓａｒｅｔｏｔａ１ｌｙａｎｄcompletely 
undone.“ 
Moreover,Conradadmitsthetendencyofmantowardevilinhisdescription 
ofevilovercominggood、Ｆｏｒｔｈｉｓｒｅａｓｏｎｈｅｄｅｍａｎｄｓｍａｎｔｏｆａｃｅｗｈａ[isevilin
himselfasitisandtohavetheseverea[titudetooneself 
lncasetheidealconceptionofone，sownpersonalityisthreatnedby“the 
destructiveelement,，，ifonecannotgetthroughitevenbyignoringitasJimor 
RazumovinUiTdb「〃es蛇｢〃町esorNostromoinNOsrromodoes,onemust
admittheelementinoneselfthatiscorrespondentwith‘`thedestructive 
element,，，acceptitandconquerit・ThenarratorinT71eSecretSAｑｒｅｒａｎｄＴ７ｌｅ
ＳＡＱｄｏ〃Ｌｉ"eandMarloｗｉｎＨｂａｒｔｑ/DqrImesScouldwinthevictoryby
assimilatingthiselementwiththemselves、WhenmancommitsasinfUlact,he
must1thoughcriticizedasanopportunist，livewithoutlookingfbrcomfbrts， 
withoutescaping，ａｎｄｗｉｔｈｔｈｅｗｉｌｌ（brexpiationofhissinlnother 
words，ｔｈｅｒｅｉｓｉｌｏｏｔｈｅｒｗａｙｌｅｆｔｆｂｒｍａｎｔｈａｎｔｏｉｍｍｅｒｓｅｈｉｍｓｅｌｆｉｎ‘`the 
destructiveelement,，andlivehonestlytohismoralityanｄｈｉｓｅｖｉｌ，enduring 
thesevereantinomyeternallyexistinginhimselfThisisConrad'Sidea・
Inhisidea,lonelinessisnotmerelytheisolationfbltbythecharactersinhis 
workwhentheyhavecontactwiththeouterworld,butalsothesolitudecaused 
bytheuneasmessthattheycannotrestramtheconflictofthetwoworldoftheir 
innerlifb､Therefbre，thislonelinessofhisalwaysexistsastheconditionofman， 
firmlyrootedinman，ｓｏntologicaluneasiness・
Throughout上hisnovel，JimisalwayslonelyandMarlow，thenarrator，
emphasizesoncallinghiminsuchasituation“oneofus・''５.ｏｒｈｅｄｏｅｓｎｏｔｃａｌｌ
Ｊｉｍｂｙｈｉｓｐｒｏｐｅｒｎamebutastheincognito･Thesesignifiesthattheeventsin 
tｈｉｓｎｏｖｅｌｍａｙａｐｐｌｙｔｏａｎｙｏｎｅａｎｄｔｈｅhumanlonelinessandweaknessthat 
Jimhasbelongstoanyhumanbeings・
Conradisamoralisticnovehstwhoneverlostaninterestintheworldthat 
liesunsoundedinman'sinnerlife;andpursueditonthelevelofhumanity,、ever
relyingonthetranscendentalBeing． 
４９ＬＯＣ・Cit・
soLid､００`Ａｕ上hor，sNote,'１ｐ・ix．
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